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论文以学习者为中心，调查了来自 40 多个国家的 600 余位汉语学习者，借鉴教育学、心理
学、语言学及应用语言学等学科理论，从学习者心理发展因素(年龄、性别)、社会文化背景(国
籍、母语、是否华裔)、学习经历(学习时长、汉语水平)、情感因素(焦虑)、认知因素(学习动
机、学习态度、努力程度、学习策略、学习风格)等方面探讨了不同学习者期待的优秀汉语教师
组成要素，并结合调查结果，探讨了在国际汉语教育领域实施因材施教的问题。
调查结果表明:首先，来华汉语学习者对优秀汉语教师要素的期待十分全面，但这些要素
重要程度并不相等。汉语学习者最为期待的五大教师个性要素有:易于交流、耐心、情绪可控、
思想开放、友好等，最为期待的五大教学要素有:热爱本职工作、知识丰富、教学公平、语言讲解
清楚易懂、练习意识强等。其次，来华汉语学习者所期待的优秀汉语教师要素亦呈现出核心要
素与外围要素两大分野:在教师个性方面，核心要素多与语言表达和跨文化交际有关，外围要
素多与“年轻”“可爱”“好看”等教师形象有关。在教学方面，核心要素多与专业素质、专业意
识、专业能力和专业情意有关，而外围要素则多与教师相貌、穿着打扮、教学媒介语言、教学形
式等有关。最后，具有不同个体差异的汉语学习者对优秀汉语教师的期待亦有相异甚至相反
的一面，如韩国汉语学习者对教师“年轻”“可爱”“好看”的外围要素十分期待，越南汉语学习
者对教师“自信”与“热情”的要求较高，而欧美汉语学习者则对教师教学能力的要求极为突
出。一般来说，汉语学习者的个体差异决定着对优秀汉语教师期待的内容。
就国际汉语教学来说，一位优秀的汉语教师应具备以下要素:跨文化交际能力强，能够保
证汉语教学信息质量和信息传递质量，具有较高的汉语教学专业素质、专业意识、专业能力和
专业情意，以学习者为中心、重视个体差异。不同学习者对优秀汉语教师期待的要素组合又各
有不同。反过来讲，为提高汉语教学效率，汉语教师应该关注不同学习者的个体差异并因材施
教，尽管不是与学习者匹配的所有教学行为或风格都能有效促进语言习得效率的提高。
站在学习者角度，自下而上地研究优秀汉语教师的特点，对探讨国际汉语教师培养规格、
完善现有《国际汉语教师标准》，针对目标教学对象选拔、培养和评价各类别国际汉语教师，明
确优秀汉语教师发展目标，提高汉语教学效率等具有较强的参考价值和指导意义。
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